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– Кот Анна, 1 класс: «Я почувствовала радость и сча-
стье». 
– Шатило Егор 2. класс: «Я очень люблю этот урок. Мы 
рисуем, слушаем музыку, рассматриваем картины художни-
ков. А самое главное, мы узнаём про Бога!» 
 Уроки дали: 
«Больше знаний про Бога» – Кацкель Мария. 
«Понимание» – Подгорная Софья. 
«Они мне дали умность» – Павел. 
Осознавая всю полноту ответственности того, что я не 
просто учитель, а учитель основ православной культуры, 
каждый раз, готовясь к уроку, понимаю, как мало я знаю и 
как много мне нужно еще усвоить, понять, прочувствовать и 
донести до сердца каждого моего ученика. 
Уча, учусь! Ведь красоту, надежность и жизнеутвер-
ждающую ценность Православия нельзя доказать, её можно 
только показать и прежде всего, показать своей жизнью.  
Моя миссия как учителя основ православной культуры– 
помочь детям «отделять зерна от плевел» (Евангелие от 
Матфея, гл.13, ст.24–30). Отделять хорошее от дурного, 
вредное от полезного, утверждать в детях нравственные ори-
ентиры, без которых счастливая жизнь невозможна. 
Боюсь ли я ошибиться? 
Боюсь, но с Богом не страшно! 
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Миссия – это проповедь для пробуждения веры. Она 
присуща самой природе Единой Святой Соборной и Апо-
стольской Церкви и заключается в провозглашении Благой 
вести всему миру: «Идите по всему миру и проповедуйте По
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Евангелие всей твари» (Мк. 16, 15). Она направлена на спа-
сение каждого человека. 
В свою очередь, миссионерство – это форма деятельно-
сти религиозных организаций по распространению своего 
вероучения и культа среди иноверцев. Миссионерство харак-
терно для всех мировых религий. Современное миссионер-
ское служение Православной церкви основывается на двух-
тысячелетнем опыте православного свидетельства и свято-
отеческой традиции. 
Миссионерская работа предполагает создание в прихо-
дах благоприятных условий для реализации православной 
молодежью своих творческих устремлений и потребностей, 
что предусматривает взаимное общение не только в храме, но 
и во вне богослужебное время. Для этого используются раз-
ные формы организации деятельности. Это детские лагеря, 
походы, паломнические поездки, группы содействия немощ-
ным членам прихода и многие другие.  
В Беларуси миссионерская деятельность Православной 
церкви ведется с использованием таких форм, как оказание 
гуманитарной помощи, использование средств массовой ин-
формации, аренда залов и стадионов для агитационной рабо-
ты, организация поездок за границу и др. [2]. 
В настоящее время можно выделить пять основных 
форм миссионерской деятельности: 
1) воспитательная миссия (воцерковление). Предусмат-
ривает миссионерскую работу с ищущими Бога, с готовящи-
мися ко святому Крещению, а также с теми, кто, будучи уже 
крещенным, не получил должного научения основам христи-
анской веры.  
2) апологетическая миссия. Предполагает свидетельство 
истины Православия в сравнении с не православными учени-
ями, проведение сравнения учения православия с учениями 
других христианских и не христианских конфессий; 
3) информационная миссия. К ней относится православ-
ное свидетельство самым широким слоям населения через 
все доступные средства массовой информации, а также через 
организацию приходских библиотек и издание специальной 
миссионерской литературы; 
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4) внешняя миссия. Предполагает православное свиде-
тельство среди народов, не имеющих истинно христианских 
основ в своей национальной традиции и культуре.  
5) миссия примирения. Эта миссия развивается как так 
называемый «диалог жизни», когда христиане живут и об-
щаются в бытовой и социальной сферах с людьми других ве-
роисповеданий и идеологий. Также миссия примирения 
включает в себя «диалог общественной деятельности», по-
средством которого люди различных вероисповеданий тру-
дятся вместе ради достижения гражданского мира, предот-
вращения конфликтов и экстремистских угроз. Одним из 
важнейших аспектов миссии примирения является «миссия 
примирения в памяти», когда примирение происходит в со-
циально-политическом сознании людей, снимая конфликты, 
разделения и отчуждения вызванные гражданскими войнами 
и резкой мировоззренческой поляризацией общества. 
Все виды миссионерского служения основываются на 
принципе Божественной любви. Поэтому, непременно оста-
ваясь верными Православию, мы обязаны уважать в челове-
ческом отношении представителей других религиозных 
убеждений. В то же время наше мирное сосуществование с 
людьми иных вероисповеданий не должно пониматься как 
возможность смешения различных религиозных традиций. 
Работа с молодежью – одно из приоритетных направле-
ний церковной миссии в современном мире. Каждый член 
православной Церкви – от мирянина до Патриарха – призван 
заботиться о нравственном здоровье подрастающего поколе-
ния, о воспитании детей и молодежи в верности духовным 
традициям русского народа и православия.  
В епархиях руководящим органом миссионерской дея-
тельности являются миссионерские отделы епархиального 
управления. Епархиальные отделы призваны осуществлять 
следующие виды деятельности: 
- занятия для молодежи по изучению Священного Писа-
ния, вероучения Православной Церкви, литургической тра-
диции, постижению смысла богослужения и основ христиан-
ской жизни;  
- организация клубов молодой семьи;  
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- миссионерские молодежные акции и поездки;  
- молодежные социальные волонтерские проекты;  
- епархиальные фестивали, включающие различные ви-
ды творчества молодежи;  
- летние молодежные лагеря;  
- спортивные игры с участием молодежных команд бла-
гочиний и приходов; 
- съезды православной молодежи и форумы с ее участи-
ем;  
- участие православной молодежи в церковных, обще-
ственных и государственных мероприятиях и праздниках, 
связанных с памятными датами. [1] 
Выделяют три группы форм привлечения и удержания 
молодежи в Православии: 
 - традиционные церковные формы. К ним относятся: 
традиционная проповедь во время служб, работа с детьми 
воцерковленных родителей, молодежные крестные ходы; 
 - традиционные светские формы. Они содержат методы 
и формы работы с молодым поколением: детские и молодеж-
ные православные лагеря, православные Интернет-проекты, 
инициирование молодежных общественных объединений; 
 - инновационные формы работы с молодежью [3]. 
Важное место в молодежном движении играет лидер-
ство. Молодежным лидером в церкви может быть не только 
священник. Им вполне могут быть мирянин или мирянка, ко-
торые имеют желание стать такими руководителями. Но по-
мимо желания нужно еще и знание. Поэтому система подго-
товки молодежных лидеров-мирян, соответствующая подго-
товка духовенства, обучение их технологии работы с моло-
дежью – это то, что должно стоять на повестке дня. Вот тогда 
работа станет более систематической и масштабной.  
Православная, церковная молодежь стремится к едине-
нию, общению, обмену опытом и совместной деятельности 
не только на уровне собственной епархии но и на уровне 
межъепархиальном.  
Сегодня в Беларуси известны своей деятельностью око-
ло 30 церковные молодежные организации. Среди них можно 
выделить: 
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 - спортивно-исторические и военно-патриотические 
(например, клуб «Пересвет» в Могилеве, клуб Св. Довмонта 
Псковского в Минске); 
 - организации скаутского профиля (например, Дружина 
православных следопытов в Витебске); 
 - молодежные организации просветительского и мисси-
онерского характера (в основном, это православные братства, 
такие, как братство святителя Спиридона, епископа Трими-
фунтского в Заславле и преподобномученика Макария, игу-
мена Пинского в Пинске); 
В каждой молодежной организации можно выделить 4 
основные сферы занятости: 
 - участие в литургической жизни Церкви; 
 - социальная работа; 
 - просветительская, катехизаторская и миссионерская 
работа; 
 - организация досуга молодежи. 
На первом месте в любой молодежной организации 
должна стоять литургическая жизнь. В братствах практикует-
ся общая подготовка к исповеди и причастию, чтение акафи-
стов. 
Социальная деятельность предполагает посещение дет-
ских домов и больниц, помощь на дому инвалидам и преста-
релым.  
Просветительская работа – это паломничество и крест-
ные ходы. 
Организация досуга молодежи – это туристические по-
ходы с ночевками и с посещением православных святынь, 
различного рода спортивные мероприятия, приобщение мо-
лодежи к полезному труду, помощь православным приходам 
и монастырям. 
Молодежные центры, клубы и братства в Беларуси и за 
ее пределами постепенно становятся местом воцерковления и 
духовно-нравственного просвещения молодежи. Их по праву 
можно назвать очагами миссионерского служения Право-
славной Церкви [1]. 
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Церковь должна направлять человечество и молодежь 
на путь истины, добра и правды. Это ее основная и великая 
миссия. 
В современных историко-культурных и социально-
политических реалиях XXI века миссионеры несут Благую 
весть людям, которые еще не осознают потребности в Церк-
ви. Люди эти чрезвычайно разнообразны по своему жизнен-
ному укладу, возрасту, интересам, образованию. Во взаимо-
отношениях с ними миссионер обязан помнить, что он – не 
пропагандист и не агитатор, а соработник Духа Святого, бла-
говестник Слова Божия. Благодаря Бога за благодатную воз-
можность осуществлять миссионерскую деятельность в со-
временных условиях, православный миссионер должен все-
гда иметь в своем сердце апостольские слова: «Если имею 
дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и 
всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею люб-
ви, – то я ничто».  
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